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STA TE O F MAI N E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A UGUST A 
ALIEN REGISTRATION 
........... ....... $.9.~.tl:i ... :P.<?.ttJ.~ .c:1 ..... ..... , Maine 
Date ... ...... June .... 2.8., .... 19.4.0. ................... ..... . 
Name ........... .. ... .. ...... ....... ... A~~P.:~!'. ... l?~.~~Y.: ... ...................... ........ ..... ....... ...... .............................. ...................... .... . 
Street Address .......... .. ..... f.~~-~~.~-~ ... !?..~!'.~.~-~ .... ........ .... .... ...... ...... .. .. ........ ... .. ..... .. ........... ... ............ .. ... .. ...... ........ .. .. 
City or Town ..... ........ ...... ... ~.0~.~~ ... P..~.r..~ .1. !?:~~--··· ··· ·· ····· -- ··· ·····-- -- ·--· ........ ...................... ............... ... ........ .. ............ . 
How long in United States ..... ....... 40. ... y.e.ar.s. .... .. ..... ....... ................. How long in M ai ne ....... 4-... ye.ar.s ........ . 
Born in ........ Le.v.y.~ .. . Quebe.c ....................................... .. .... .... . .. .. ....... Date of Birth ... . Aug ...... 27 , .... 1.8.7.6 .. ... . 
lf married, how m any children .. .... nane ... .. ........... ..... .. ..... .. ...... ....... .... O ccupation . ..... ... f .ar.me.r ................ ..... .. . 
Name of employer ....... .... .. .. ..... M.r .~ .... E.~ .... c ... .. .. f..~t.P:~ ........ ... ........... ... ...... .. .... ..... ........ ............... .. .. ... ............... .. ..... . 
(Present o r last) 
Address of employer .... ............ . F'.;i..~-~.~-t..t. .. S..t.A'.~. ~J., ..... $..9.:iJt.h .. J>.9J~.tJ.@<t ..... .. .. ...... .. ........ ......................... . 
English ... ... ........ .... ....... ............. Speak. .... . .Ye.s .......... .. ...... .... .. . Read .. ... ... ... . Ye.s .... .... ... ... . Write ..... .. .... A ... li.t .t.l.e. 
Other 1 angu ages .... ...... Fr.en.ch ... (.r.e.a.d., .... wr.i.t.e ... &:. ... s.p.e.ak.) .......... ................. ........ ... ............. .. .. .......... ... .. .. . 
H ave you made application for citizenship? .... Yes ...... (.r.ece.i.v.ed ... ls.t ... papors .. . in .. 3os.t .on .. in 1 9 35 ) 
H ave you ever h ad milj tary service? .... ..... ....... No. .... ...... .... ...... ............... .. .......... ............ ............ ................ .............. .... . 
If so, where? .... ..... .......... ... ......... ......... ............ ............ ... .... ... When? ............. .............. ........ ............ ...... ....... ....... .. .. ... ....... . 
Signatu,e ~ .. £~ ..... ........  
~ Y- Arthur Ba try 
Witness .... ... .. ~ ..... .... .' .... ~ .... ... ...... ........ . 
Lloyd G. sar ~nt 
ASSESSORS DEPA ~ fl\lt: "• T 
MUNICIF"l'I_ au11_01r .... 
SO. POR TLA , M/\Jf"C 
